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Рассмотрен вопрос положительного и отрицательного влияния 
использования информационных технологий в образовательном про-
цессе, который влечет ответственность преподавателя и родителя 
по отношению к учащемуся, рассмотрено влияние информационного 
пространства на психические паттерны учащихся. 
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The question of positive and negative impact of the use of information 
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В XXI веке представить свою жизнь без интерактивного устрой-
ства не возможно, вся твоя жизнь в одном устройстве. Много пишет-
ся о том как положительно влияют информационные технологии на 
обучаемость учащихся, и так же много пишут о негативном влиянии 
информационных технологий. Хотелось бы разобраться с этим акту-
альным вопросом информационные технологии это хорошо или нет.
Для начала проанализируем исследовательские работы уважа-
емых членов Российской Академии Образования о современных 
информационных технологий и их влиянии на коммуникативные 
характеристики личности. Рассмотрим среднестатистического мо-
лодого человека в возрасте от 18–30 лет.
Установлено, что в настоящее время язык становится все более 
онтологическим (систематизирующем) и менее семиотическим 
(философским) или эпистемологическим. Онтологический режим 
общения вытесняет функции смысла слова, смысла вещей, что яв-
ляется новым типом глобальных коммуникаций. 
На просторах интернета коммуникационное поведение личности 
в значительной степени отличается от коммуникативного поведения 
от реального общения. Констатируется, что ухудшается нравствен-
ные и интеллектуальные качества личности. Причиной этого являет-
ся особенности масскультуры, транслируемые через СМИ, которые 
в свою очередь, обесценивают стереотипы образного мышления и 
эмоциональных паттернов нашей личности.
Стандартные жизненные ситуации, становятся унифицирован-
ными из-за увеличения темпа жизни и сопровождающего его про-
грессирующим дефицитом времени.
«Выявлено, что речевой портрет современника существенно из-
менился, прежде всего, в сторону агрессивности его общения: все 
больше в коммуникативном взаимодействии молодых людей доми-
нируют стереотипы, ориентированные на оскорбление, унижение, 
демонстративную индентифирентность в высказываниях другого 
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человека, и все меньше имеет место ориентация на объяснения, 
дискуссию, совет, просьбу, выражения сочувствия, уважения, сим-
патию. Также установлено, что в сети интернет отсутствует ориен-
тация на стандарты формально-делового общения, характерные для 
деловых отношений» [3].
Статистика показывает, что в России страдает 15,5 млн жителей 
тяжелыми глазными заболеваниями, и все чаще ставится диагноз 
«компьютерный зрительный синдром», также наряду с этим ставят-
ся диагнозы относительно заболеваний позвоночника и нервные, 
психические заболевания.
Негативных факторов множество, но компьютерный этап начал-
ся и он неотвратим. Но все эти рассмотренные мною ранее факто-
ры касались в основном домашнего использования интерактивных 
устройств, бесконтрольное его использование влечет, к сожалению, 
много опасностей.
 Что касается применения в образовании новых технологий, то 
умеренное его использование или использование приемов интерак-
тивных уроков повышает концентрацию вниманию и задействует 
запоминательные, психические процессы мозга учащихся. Основ-
ными каналами восприятия информации являются:
Звуковой канал. Исследования показали, что человек лишенный 
шумов менее активен и ощущает психологический дискомфорт, а 
при постоянном музыкальном фоне работоспособность учащихся 
повышается в среднем примерно на 20%. «Поэтому в учебном про-
цессе нужно предусматривать, как минимум, четыре мелодии разных 
типов. Упорядоченные периодические и разовые сигналы, вроде те-
лефонных звонков, звука будильника, привлекающего внимания пи-
ска, поощрительно-приятных или наказывающе-неприятных звуков 
играют, обычно, отвлекающую, мобилизующую, информативную 
и редко нейтральную роль. Целенаправленное и систематическое 
использование таких сигналов может быть полезным дополнением 
в системе звуковых воздействий на ученика» [2].
Кинестетический канал (использование микрофона, наборы 
лего и так далее).
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Визуальный канал.  «Так, первичное обследование объекта осу-
ществляется с помощью многочисленных движений глаз. После того 
как объект исследован, внимание к нему ослабевает. В дальнейшем 
человек реагирует только на изменения, происходящие с объектом 
или в объекте. При этом, на движущиеся объекты реакция у чело-
века более сильная, чем на неподвижные. На приближающиеся или 
удаляющиеся объекты наблюдается более сильная реакция, чем на 
просто движущиеся. Поэтому при проектировании занятий следу-
ет отдавать предпочтение тем приемам обучения, где используются 
движущиеся объекты, причем в первую очередь – приближающим-
ся или удаляющимся объектам, затем объектам, проходящим мимо 
глаза и, наконец, изменяющимся со временем объектам» [2].
Современные тенденции информатизировать образование должны 
сопровождаться методологическими методами, которые иницииру-
ет совершенствование базы научных данных, управление системой 
образования, выбор новых стратегий, новых методов и методологий 
ведения уроков, инклюзивного образования, ориентация на индиви-
дуальные способности учащихся, выбор самостоятельной работы 
учащихся и обеспечение их рефлексии, разработку новых систем 
контроля успеваемости.
В течении 5 лет число детей, умеющих пользоваться компьюте-
ром, увеличилось примерно в 10 раз, эта тенденция будет ускоряться 
независимо от школьного образования, но дети знакомы в основном 
с игровыми компьютерными программами, используют компьютер-
ную технику для развлечения, и мотивы использования компьютера 
для образовательного процесса стоят на двадцатом месте. 
К огромному сожалению можно констатировать, что на данный 
момент в целом по стране многие учителя не обладают компьютер-
ной грамотностью или их уровень не достаточен для проектирова-
ния интересного увлекательного урока. 
В основном ИТ применяются для дистанционного образования 
и для наглядного уточнения уже имеющейся информации. Для того 
чтобы учителя могли выводить компьютерные технологии на новый 
уровень необходимо повышение квалификации, не то где просто 
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расскажут какие методы существуют, повышение квалификации с 
практикой минимум в три месяца, где людей спровоцируют к реф-
лексии о том как правильно должен быть построен процесс
Эффективность применения ИТ в образовании обусловлена сле-
дующими факторами: высокая степень наглядности, многообразие 
представления информации; организация оперативного контроля, 
моделирование процессов, возможность дифференцированного под-
хода к работе учащихся, возможность организации коллективной 
исследовательской работы.
Роберт И.В. и Самойленко П.И. в своей работе, рассматривали 
классификацию информационных и коммуникационных техноло-
гий по способу их использования, как средство обучения; средство, 
совершенствующих процесс преподавания; инструмент познания 
окружающей действительности и самопознания; средство разви-
тия личности обучаемого; объект изучения в рамках освоения кур-
са информатики; средство коммуникаций; средство автоматизации 
процесса обработки результатов эксперимента и управления; сред-
ство автоматизации процессов контроля и коррекции результатов 
учебной деятельности, тестирования и психодиагностики; средство 
организации интеллектуального досуга.
Назначение СМАРТ-технологий – это объединение учебных за-
ведений и профессорско-преподавательского состава для осущест-
вления совместной образовательной деятельности в сети Интернет 
на базе общих стандартов, соглашений и технологий».
Smart-образование включает в себя накопленные и выработанные 
подходы к обучению в традиционном их понимании с элементами 
дистанционного обучения с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий (ИКТ). Концепция smart-образования 
предполагает комплексное развитие образовательной услуги, включая 
кадровое обеспечение, административно-правовое управление, матери-
ально-техническую базу и пр. То есть предполагается, в первую очередь, 
создание определенной среды (smart-среды), в которой всем участни-
кам образовательного процесса будет комфортно взаимодействовать 
для достижения главной цели – получения качественного образования. 
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Подводя итоги можно сделать следующие выводы:
1. Применение ИКТ благоприятно влияет на образовательный 
процесс, только при условии, что все дети в классе одного об-
разовательного уровня;
2. Информационные технологии дают неограниченный доступ к 
информации и открывают возможности вариативности учеб-
ной деятельности, ее индивидуализации и дифференциации.
3. При помощи компьютера возможно сочетать разнообразные 
методы, экономит время урока, позволяет организовать про-
цесс обучения по индивидуальным программам. 
4. Компьютер способствует формированию у учащихся рефлек-
сии своей деятельности, позволяет учащимся наглядно пред-
ставить результат своих действий. 
5. СМАРТ-технологии – это отличный вариант взаимодействия 
учащийся-преподаватель, которые не зависят от времени и 
местоположения, что способствует экономии времени, что 
решает задачу мегаполисов «дефицита времени».
6. Так же огромная ответственность лежит на родителях, кото-
рые бесконтрольно приобретают своим чадам интерактивные 
устройства. Взаимодействие родитель – школа-ученик – этот 
процесс необходимо усовершенствовать.
7. Так же на законодательном уровне отрегулировать использо-
вание гаджетов несовершеннолетними детьми.
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